



A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület főbb tevékenységei 
 
Képzések, tréningek, előadások 
Az Egyesület egyik fő profilja a képzések, tréningek szervezése 
különböző célcsoportoknak, változatos témákban. Gyakori tréningtémák 
például: személyiségfejlesztés, életvezetési kompetenciafejlesztés, 
egészségtudatos gondolkodás fejlesztése, kommunikációfejlesztés, 
konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, civil menedzsment, 
környezettudatos gondolkodás fejlesztése.  
Az Egyesület sikeresen működő akkreditált képzései a különböző 
területeken dolgozó szakemberek számára szóló „Esélyegyenlőség a 
szervezetekben” és a „Fenntartható fejlődés a szervezetekben”. 
Népszerű az „Európai Uniós pályázatíró és projektmenedzser” képzés, 
amelyet az Egyesület több évre visszanyúló projekttapasztalattal 
rendelkező szakemberei nyújtanak az ország több pontjáról érkező 
felkérések alapján. Általános és szakmai angol nyelvű képzések 
zajlanak az Egyesület szervezésében az ország számos pontján. Az 
akkreditált képzések száma jelenleg 14 db, a piaci igények alapján 
folyamatosan változik, az aktuális képzések a honlapon naprakészen 
elérhetők. 
A KultúrÁsz tagjai rendszeresen vállalnak ismeretterjesztő és 
tudományos rendezvények keretében előadásokat, valamint ilyen 
rendezvények komplex megszervezését is évente 2-3 alkalommal.  
 
Értelmiségi modulok 
A Debreceni Egyetem hallgatóinak értelmiségi képzését segítve 
együttműködés keretében a KultúrÁsz értelmiségi kurzusokat is 
szervez, amelyek a kulturált értelmiség és az öntevékeny diplomások 
rétegének erősítését szolgálják. Népszerű kurzusok például: az 
egészségtudatos életmód kurzus, a teakurzus, színházi kurzus, 





A szervezet vállalja nagyobb érdeklődésre számot tartó problémák, 
kérdéskörök témájában fórumok, kerekasztal beszélgetések 
szervezését felkérésre és önálló kezdeményezésre is. Az eddigi 
fórumok fő témái: civil együttműködések, kulturális partnerhálózat 
építése, felnőttképzési hálózatok működtetése, ifjúsági stratégia 
fejlesztése, településfejlesztés, környezettudatos viselkedés. 
 
Konferenciák 
Az oktatási élethez kapcsolódóan számos oktatási és kulturális témájú 
tudományos konferencia szervezését végzi a szervezet 
együttműködésben más szervezetekkel, átlagosan évente 2-4 
konferenciát, rendezvényenként 80-350 fő részvételével. Kiemelkedő 
konferenciasorozat ennek keretében a 2006. óta megrendezésre kerülő 




A KultúrÁsz tagjai végzettségük révén számos hazai és nemzetközi 
kutatási projektben vállalnak részvételt, amelyek között az ifjúságra és 
az ifjú felnőttekre, valamint a civil szervezetekre és a civil 
önkéntességre alapozódó közösség- és településfejlesztésekre 
vonatkozó kutatások dominánsak. A kutatások fő támogatói az 
Országos Tudományos Kutatási Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program. 
 
Kiadványok szerkesztése és média tevékenységek 
A szervezet tevékenységének széles körű bemutatására a honlapon túl 
kiadványokban és média tevékenységekben is lehetőségeket keres. 




Civil dimenziók néven, amelynek kötetei a honlapon is elérhetők. Más 
szervezetek kiadványaiban, online folyóiratokban is folyamatosan 
megjelennek az Egyesület tagjainak írásai, és az Egyesület 
népszerűsítése. 2013-ban ismeretterjesztő kisfilmsorozat készítését is 
elindította az Egyesület, jelenleg a központi téma az egészséges 
életmód és a közösségek szerepének népszerűsítése. 
 
Pályázatok, projektek 
A KultúrÁsz Egyesület elnöksége és tagsága közül többen 
rendelkeznek több évre visszanyúló pályázatírási és 
projekttapasztalatokkal. Több tag jelenleg is projektek szakmai 
megvalósítója, vagy szakértője. A szervezetnek számos Európai Uniós 
projektje zajlik jelenleg is, amelyek többsége azonos jelzővel 
„egyetemes”, azaz egy adott témára vonatkozó általánosan fontos és 
egyetemleges jegyekkel foglalkozik. Ilyenek a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program támogatásával zajló Egyetemes tehetség, Egyetemes 
nevelés és Egyetemes egészség projektek. Emellett a szervezet 
számos partnerszervezetének a projektjeiben vállal szolgáltatásokat, és 
segíti a hatékony projektmegvalósításokat. 
 
Szabadidős tevékenységek szervezése 
Az Egyesületi tagok között sokan preferálják a természetjárást és a 
mozgást. Az ő kezdeményezésükre rendszeresen zajlanak az 
Egyesület munkatársai és tagjai, valamint célcsoportja számára 
gyalogtúrák, kerékpár túrák, kirándulások, valamint borászattal és borral 
kapcsolatos szabadidős programok. Az ilyen jellegű tevékenységeket 
terjeszti ki a szervezet a célcsoportok minél szélesebb körére az 







Tehetséges fiatalok segítése 
2013-tól hivatalosan is regisztrált Tehetségpontként működik a 
KultúrÁsz. A Tehetségpont célja, hogy információval lássa el, és segítse 
a településről és a régióból hozzá forduló fiatalokat. A munkát önkéntes 
pedagógusok, pszichológusok, informatikusok és más szakemberek 
segítik. A KultúrÁsz elsősorban tanácsadásokkal és pályaorientációval 
támogatja a tehetséges fiatalokat, valamint személyre szabott 
lehetőségeket mutat, és információszolgáltatást végez. A minél 
hatékonyabb munka érdekében három másik tehetségponttal is 
együttműködési megállapodást kötött az Egyesület.  
 
Önkéntesek foglalkoztatása, szakmai utánpótlás nevelés 
A KultúrÁsz Egyesület regisztrált önkéntes fogadó szervezetként is 
működik, megfelelve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvény előírásainak, és ezen iránymutatások alapján 
fogadja és foglalkozik az önkéntesekkel. A szervezet elsődleges 
célcsoportjai a fiatal felnőttek, akiknek elérése az egyetemi kötődés 
miatt egyszerűen megoldható. A szervezet céljai között szerepel a 
profilhoz közel álló szakokon tanuló fiatalok szakmai gyakorlathoz 
juttatása, az utánpótlás nevelés. Ennek a célnak a megvalósulása 
érdekében nagymértékben építenek a KultúrÁsznál az önkéntes munkát 
végző fiatalokra. 
 
Együttműködés más szervezetekkel 
A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület több megyei, regionális és országos 
szervezettel áll kapcsolatban, amelyekkel közös projekteket, 
programokat valósít meg folyamatosan vagy egy-egy alkalomra 
vonatkozóan. Az Egyesület néhány kiemelt partnere: Bihari 
Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület (Berettyóújfalu), 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok 




Önkormányzata,  Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete 
(Debrecen), Egri Kulturális és Művészeti Központ, Életvonal Alapítvány 
(Debrecen), Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
(Debrecen), Karácsony Sándor Közösségi Ház (Földes),  Kovács Máté 
Városi Művelődési Ház és Könyvtár (Hajdúszoboszló). Nemzeti 
Művelődési Intézet (Budapest), Magyar Tudományos Akadémia 
Debreceni Akadémiai Bizottsága (Debrecen), Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Közművelődési Főosztály (Budapest), Nullpont Kulturális 
Egyesület (Debrecen), Hajdú-Bihar megye és a megyehatárokon túli 
számos kulturális és felnőttképzési szervezet. 
A Debreceni BorOskola 
A borklub tevékenysége az Egyesület keretében zajlik és három fő 
terület köré csoportosul: 
Borkurzusok szervezése: a gesztorszervezet által 2004. óta 
megrendezésre kerülő Borkurzus tevékenységének átvétele és 
folytatása. A Borkurzus a Debreceni Egyetem beiratkozott hallgatóinak 
értelmiségi modulja, amellyel cél a hazai borkultúra népszerűsítése, a 
magyar bor megismertetése. 
Borklub működtetése az alapító, rendes és tiszteletbeli tagok számára. 
Ennek keretében a borkultúra iránt mélyebben érdeklődők számára 
havonta minimum egy rendezvény szervezése az alapító tagok döntése 
alapján kijelölt témakörökben. 
Képzések és előadások szervezése a bor, valamint a bor és 
gasztronómia témakörében az érdeklődők számára. A képzések 
önköltségesek, vagy pályázati forrásból finanszírozódnak, amelyeken a 
borklub alapító és rendes tagjainak kedvezményes részvételi 
lehetőséget biztosítanak az adott képzéshez kapcsolódó keretek között. 
A borklub létrejötténél fontos megemlíteni Heimann Zoltán szekszárdi 
borászt, aki az alapító tagokban felmerült megalakulás ötletét 
támogatta, és a borklub névadásánál az ötletelésben is segített, így a 




Terveink és kapcsolat 
A 2014. június 1-én 10 évessé váló Egyesület a továbbiakban ezeket a 
tevékenységeket kívánja folytatni úgy, hogy a célcsoportjai igényeinek 
megfelelően folyamatosan meg tudjon újulni és minőségi munkát tudjon 
végezni. A meglevő tevékenységek folytatása mellett további 
előrelépésként cél, hogy a felnőttképzési tevékenységét megfeleltetése 
az új jogszabályi elvárásoknak, az eddigi akkreditált képzések mellett az 
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő képzéseket is indítson, 
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Elnök – dr. Juhász Erika, okleveles művelődési és felnőttképzési 
menedzser, a neveléstudományok doktora, főállásban tanszékvezető 
főiskolai docens a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Andragógia Tanszékén 
Alelnök – Pete Nikoletta, andragógus (felnőttképzési szervező 
szakirányon), mozgókép-kultúra és médiaismeret alapszakos 
szakember, főállásban az Egyesület felnőttképzési vezetője 
Alelnök – Pintér Magdolna, okleveles művelődésszervező és pedagógia 
szakos szakember, főállásban az Egyesület irodavezetője 
 
További főállású munkatársak: 
Kommunikációs vezető – Kenyeres Attila Zoltán, okleveles művelődési 
és felnőttképzési menedzser, okleveles középiskolai történelem szakos 
tanár, médiaszakember (újságíró, riporter, szerkesztő tapasztalatokkal) 
Kulturális főtanácsadó – dr. Szabó Irma Ibolya, okleveles 
közművelődési és népművelési előadó, magyar-orosz szakos általános 
iskolai tanár, a neveléstudományok doktora, közművelődési szakértő 
Marketing menedzser – Nagy Csilla, andragógus (felnőttképzési 
szervező szakirányon), okleveles andragógus 
Képzés- és rendezvényszervező – Kállay Gyula Zoltán, andragógus 
(felnőttképzési szervező szakirányon) 
Média- és sportmenedzser – Pete Balázs, médiatechnológus 
asszisztens, sportszervező 
